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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Penelitian dengan judul “PerananProsedur Operasional Standar (POS) 
dan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Logistik di PT. X” 
dapat menghasilkan kesimpulan dan saran sebagai berikut: 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari pembahasan penelitian adalah sebagai berikut: 
1. PT. X telah mempunyai Prosedur Operasional Standar (POS). Adapun 
karyawan yang melakukan pekerjaan tanpa memperhatikan prosedur 
operasional standar disebabkan karena kurangnya kesadaran karyawan 
mengenai pentingnya prosedur operasional standar.  
2. PT. X juga telah melakukan pengawasan namun pengawasan yang 
dilakukan dirasa masih kurang sehingga masih banyak terjadi 
penyimpangan-penyimpangan. 
3. Prosedur Operasional Standar (POS) dan pengawasan di PT. X dapat 
meningkatkan kinerja karyawan dan berperan penting guna mencapai 
tujuan perusahaan atau meningkatkan kinerja karyawan. 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan berdasarkan penelitian 
yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 
1. Sebaiknya  untuk meningkatkan kesadaran karyawan PT. X perlu 
melakukan pelatihan mengenai prosedur operasional standar sehingga 
karyawan mempunyai pemahaman yang sama mengenai peran prosedur 
operasional standar. Selain itu, perlu diberikan checklist sehingga dapat 
diketahui apakah pekerjaan karyawan telah sesuai dengan prosedur 
operasional standar atau belum. 
2. Perlu dilakukan pengawasan yang lebih baik dengan melakukan 
pemantauan secara konsisten terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh 
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karyawan sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin 
terjadi dapat dihindari.  
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menggunakan lebih 
dari satu informan sebagai cross-check agar bisa diperoleh informasi 
yang lebih valid. 
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